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мОнитОРинг лесных сООбществ в зОне влияния РазРабОтКи  
пОлезных исКОпаемых на сРеднем уРале
(monitoring of forest communities in the zone of mineral development  
in the middle urals)
Рассматриваются результаты четырехлетнего мониторинга лесных сообществ, подверженных влия-
нию разработки карьеров месторождений по добыче медно-железованадиевых руд.
The article discusses the results of a four-year monitoring of forest communities, affected by quarrying mining 
deposits of copper-iron-vanadium ores.
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В рамках договоров с ОАО 
«Святогор» (предприятие УГМК) 
в течение 2011–2014 гг. проводи-
лись исследования с целью мо-
ниторинга состояния раститель-
ности в районах расположения 
карьеров месторождений Север-
ного медно-цинкового рудника и 
Волковского рудника по добыче 
медно-железованадиевых руд.
Физико-географическая  
характеристика района  
исследований
Северный медно-цинковый 
рудник расположен в Ивдель-
ском и Североуральском районах 
Свердловской области и включа-
ет три месторождения: Тарньер-
ское, Шемурское и Ново-Шемур-
ское.
По физико-географическому 
районированию территория 
располагается в северотаежной 
зоне и относится к предгорьям 
восточного склона Северного 
Урала*.
Тарньерское месторождение 
медно-цинковых руд располо-
жено на южном склоне горы 
Майдырья, окруженной с севе-
ро-востока и востока Тарньер-
ским болотом. Шемурское и Но-
во-Шемурское месторождения 
располагаются севернее Тар-
ньерского в седловине Шемур-
ского хребта, вплотную гранича 
с территорией заповедника Де-
нежкин Камень.
Волковский рудник располо-
жен в 11 км к югу от г. Кушва 
Свердловской области. Район 
находится на восточных скло-
нах Среднего Урала, в переход-
ной зоне от высокогорной части 
Уральского хребта к более пони-
женной, и относится к средне- 
таежной зоне. Волковский руд-
ник включает два карьера: лав-
рово-Николаевский (находится 
на этапе технической рекульти-
* Атлас Свердловской области: учеб. пособие / под ред. В.Г. Капустина и И.Н. Корнева. Екатеринбург: Сократ, 2012. 32 с.
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вации путем затопления) и Севе-
ро-Западный (разработка нача-
лась в 2012 г.).
Методика работы
Работы проводились на по-
стоянных пробных площадях 
(ППП) 20 х 20 м. Всего обсле-
довано 16 ППП: 10 на бортах 
карьеров Северного медно-цин-
кового рудника и 6 ППП на бор-
тах карьеров Горного цеха. Для 
оценки состояния растительно-
сти использовались стандартные 
методики.
Результаты и обсуждение
Северный рудник. Обсле-
дованные пробные площади 
представлены фитоценозами 
сосновой, кедрово-елово-пихто-
вой ассоциаций зеленомошной 
группы и мелколиственными, 
преимущественно березовыми, 
фитоценозами разнотравной и 
ягодниковой групп. По своему 
происхождению (в большинстве 
случаев) насаждения являются 
производными, сформировав-
шимися после сплошных рубок 
40-60-летней давности. Видо-
вой состав лесообразователей 
типичен для северотаежных 
лесов. Состояние древостоев 
большинства ППП удовлетвори-
тельное. Снижение санитарного 
состояния отмечено на пробной 
площади на борту Шемурско-
го месторождения, древостой 
которой испытывает влияние 
работающего дробильно-сорти- 
ровочного комплекса, и на проб-
ной площади Тарньерского ме-
сторождения, расположенной 
у отвала скальных пород. При-
знаками качественного ухуд-
шения являются снижение про-
должительности жизни хвои и 
почти полная гибель эпифитных 
лишайников.
Продолжительность жизни 
хвои за период исследований 
сократилась на всех мониторин-
говых участках Тарньерского и 
Шемурского месторождений и 
осталась в рамках нормы толь-
ко на пробах Ново-Шемурского 
месторождения.
Средние размеры отмерших 
частей слоевищ лишайников 
превышают живую часть почти 
в 1,5 раза.
Волковский рудник. Древостои 
пробных площадей лаврово-Ни-
колаевского карьера представ-
лены производными сосняками 
со значительной примесью мяг-
колиственных пород, местами 
встречается ель.
Древостои пробных площадей 
Северо-Западного карьера от-
носятся к коренным формациям 
елово-пихтового типа и находят-
ся на разных стадиях восстано-
вительных сукцессий исходных 
темно-хвойных типов леса.
Общее состояние древостоев 
на пробных площадях удовлетво-
рительное. Видовой состав типи-
чен для среднетаежных лесов.
В продолжительности жизни 
хвои сосны на всех пробных пло-
щадях Волковского месторожде-
ния изменений не зафиксирова-
но, она соответствует норме, что 
свидетельствует об отсутствии 
сильных факторов, отрицательно 
влияющих на состояние фото-
синтетического аппарата древес-
ных растений.
Живой напочвенный покров
Северный участок. Фитоце-
нозы пробных площадей Тар-
ньерского, Шемурского и Но-
во-Шемурского месторождений 
располагаются в разных типах 
ландшафта, охватывающих ши-
рокий диапазон экологических 
условий по градиенту влажно-
сти, поэтому очень различны по 
видовому составу и структуре. 
В составе живого напочвенно-
го покрова (ЖНП) большинства 
пробных площадей сохраняется 
доминирование бореальных ви-
дов. Однако за период исследо-
ваний отмечено снижение доли 
лесных видов в фитоценозах 
ППП Тарньерского месторожде-
ния и устойчивое укрепление их 
доли в составе ППП Шемурского 
месторождения.
Причиной этого является раз-
ная продолжительность эксплу-
атации этих месторождений. 
Тарньерское месторождение уже 
отработано и в 2012 г. закрыто 
на рекультивацию. Разработка 
Продолжительность жизни хвои
Вид Норма Сегодняшнее  состояние
Ель сибирская 6–7 (8) лет 5 лет
Сосна обыкновенная 4–5 (6) лет 3 (4) года
Кедр сибирский 5–6 (7) лет 4 (5) лет
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Шемурского месторождения на-
чалась в 2011 г. При наличии раз-
ных тенденций изменения струк-
туры ЖНП наиболее подвержен-
ными воздействию разработок 
являются пробные площади, 
расположенные в зоне влияния 
дробильного производства, и на 
Тарньерском месторождении 
ППП, находящаяся под влиянием 
сбросовых вод.
Волковское месторождение. 
Живой напочвенный покров фи-
тоценозов на лаврово-Николаев-
ском участке имеет высокое оби-
лие видов, доминантами ЖНП 
являются злаки, разнотравье, 
папоротники. Изменения струк-
туры фитоценозов проявляются 
в снижении количества лесных 
видов на фоне возрастания доли 
луговых и лесолуговых.
Явного влияния разработки ка-
рьера в данном случае не просле-
живается, так как лаврово-Нико-
лаевский карьер с 2010 г. нахо-
дится в стадии рекультивации 
путем естественного затопле-
ния. Вероятнее всего, основной 
причиной являются синантроп-
ные изменения растительности 
под влиянием совокупности 
антропогенных факторов, дей-
ствующих на территории Гор-
ного цеха (запыление воздуха, 
рекреация и др.). Подобные из-
менения в условиях лесной зоны 
сопровождаются олуговением 
лесных сообществ, т.е. снижени-
ем роли лесных и возрастанием 
луговых видов.
Северо-западный участок. 
В фитоценозах северной тран-
секты доминантами сообществ 
везде являются виды бореально-
го мелкотравья. Их присутствие 
и высокое обилие является пока-
зателем сохранившегося влияния 
хвойных даже при их отсутствии 
в верхних ярусах древостоя. 
В трендах динамических из-
менений основные тенденции 
связаны со снижением доли лу-
говых светолюбивых видов как 
следствие загущенности древо-
стоя.
Таким образом, на всех проб-
ных площадях месторождений 
Северного участка отмечаются 
негативные процессы, выражаю-
щиеся в сокращении продолжи-
тельности жизни хвои хвойных, 
гибели слоевищ листоватых ли-
шайников, изменении структуры 
живого напочвенного покрова 
путем снижения доли лесных ви-
дов в составе фитоценозов под 
влиянием пылевого загрязнения 
и сброса сточных вод из очист-
ных сооружений.
Обследованные ППП на бор-
тах месторождений Горного 
цеха не испытывают в настоя-
щее время заметного влияния 
промышленной деятельности 
производства, отмеченные изме-
нения в состоянии фитоценозов 
мониторинговых участков свя-
заны с другими причинами (по-
годные условия, ветровальный 
ветер и др.).
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пРименение РаспРеделения пуассОна пРи изуЧении стРОения дРевОстОев
(application of the poisson distriBution when studying  
the structure of forest)
При математической оценке особенностей индивидуальной изменчивости таксационных показателей 
деревьев в лесоведении используют различные типы распределений. Особенно широкое распространение 
этот прием получил при изучении древостоев, когда за единицу наблюдения принимают дерево.
In the mathematical evaluation of the features of individual variability of forest indices of trees in forest science 
use different types of distributions. Especially widespread this technique in the study received the stands where the 
unit of observation take tree.
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